














組合型保育腐 例にして考察 進める。都市部とは異なり、過疎地域では十分な盤の公的 が存在しなかった。そのため、幾人かの殺が集まって自ら保育サービスを作り出すための相談を始めた。なぜなら保脊闘がなければ家の外で働くことができないからである。当時、農村地帯でも女性 外へ働きに出なければ生活が苦しくなり始 ていた村に保育園を作るというこの試みは、親に子どもを預ける場所を提供しただけではなく、村の再活性化にもつながった。保育習を作る過程で地域にもともと存在する資源を動員し、そ を通して、従来のコi
ポラテイズ








































































中核労働者とは異なる集団ゃ 南部の産業集積地以外の地域に住む者は、相対的に福祉国家の再分配 よ 生活の保障が得られることとなった。数多くあるそのような集閤の中で、女性を例に考察する。なぜ ら女性は生産活動においても、一編枇の受給という面 おいてもスウェーデン福祉国家制度の中で大きな存在感を示しているからであ そして過疎地域において最も早く ら自 見える形でオルタナティブな活動を始めたのが女性だから ある。現実に福祉顕家制度の下で矛盾を抱えた生活を送っている集摺が










































































































































































市 保協同級育合 介協同総護合 村協悶組絡合 ワーカ ズ・ 生協同産組者合 協消同費組者合 その他 言十コレクティブ
Berg 4 2 2 4 14 
Br臘ke 8 5 9 5 27 
Häりedalen 4 6 2 2 14 
Krokom 4 4 5 3 3 7 27 
Ragunda 3 4 3 12 
Str?sund 4 6 2 6 21 
人re 6 8 3 7 25 
Ostersund 12 4 5 9 4 2 12 48 
42 19 45 18 9 9 46 188 










































































内で運営され 保育園ができたことによって、より多くの子どもとその親にとって子どもが保育関に通う いう選択肢が現実 ものとなった点が挙げられる。また に対する多様なニ!ズに応えることができるよう な た点も挙げられる。 とえば、自然と接する機会を多く持つ、男性も保育に参加することでジェンダ
i役割にと





















































協同組合数 人口 l 万協人当 女のる性女新性規1(∞2起0企o0f築業l4年家数25) たにより 産業模造 (2001 年)L累 (2000年) たりの O同年組) 合数(200 第一次産業 第二次産業 第三次産業
J舂tland 224 17.0 4.6 33.6 13.7 52.7 
Gotland 62 10.8 4.1 
V舖terbotten 163 6.3 2.2 34.8 12.3 52.9 
Dalarna 176 6.2 3.3 
V舐rnland 153 5.5 2.1 32.1 12.4 55.5 
G舸leborg 153 5.4 3.1 29.1 14.4 56.5 
Uppsala 152 5.2 4.1 
日lekinge 77 5.1 2.2 
V舖ternorrland 124 4.9 2.4 27.4 14.5 58.1 
Halland 132 4.8 3.5 
V韮stra G?aland 678 4.6 3.3 18.0 15.0 67.0 
V舖tmanland 115 4.5 3.0 
Stockholm 812 4.5 6.5 
Kalmar 104 4.4 2.9 
Norrbo社en 113 4.3 2.9 26.5 14.2 59.3 
Kronoberg 72 4.0 2.7 
。stergotland 157 3.8 2.7 
Sk蚣e 411 3.7 4.7 
Orebro 102 3.7 2.8 18.9 16.2 64.9 
S?errnan1and 79 3.1 3.6 16.0 17.4 66.6 
J?k?ing 78 2.4 2.1 



























































































































































































































































































































クトをとったからである。六包は村人の集まる情報交換会において協同組合 は伺 について話し、学習サークルを開始するよう助言した。そしてすぐ 上述の「協同組合 開始するこ
と名づけ






















































































































































































































































































































































































































































































行政の資金力と経験を利用して村の再活性化を目指している。この試みは、人は必要な社会サービスを受ける権利 あり、 政にはそれを提供する責任があると定めた社会サービス法、地域に張 巡らされた社会民主労働党 ネットワーク、学習 クルというスウェ
i
デン特有の 教育制度など従来のスウェーデン揺祉国家制度が作り上げてきた「成果」に支えられて可能となっ 。 があくま も住
人
人一人が自らの視点に沿って、手の届く範関にある地域資源


























































































































































































 "Introduction to Part 1"
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 Tlze Cooperative 1dea: as 
a

















































































































































































































 Beyond tlze 






















































































































































































 1998:155 Lokala demokγ'atiexperiment -
exemper och analyser. 
















































































Provision of Daycare Service i汲 a Swedish Rural Area 
開 BackgI・ound and the First Attempt 剛
OTA Miho 
ln which sense can cooperative daycare centers be present as an altemative to the Swedish 
welfare system? This is a question that shall be resolved in this paper. 
ln this paper a parents輸cooperative， Hungegården, shall be 巴xamined. lt has been in a sparsely開
populated village in Sweden since 1985. In contrast to the situation in towns and citi巴s where 
population and industry had been concentr邑ted， municipal daycare services were difficult of access 
for inhabitants in a rural area. 
Some parents began to prepare to organize some sort of child welfare in the village, because no 
one could search/get job without it. It was also getting harder and harder to live with one income 
a family even in rural areas. 
This a抗empt to have a daycare center in the village did not only provide child welfare to the 
parents, but also lead to a revitalization of the village. The attempt made it possible to give a basis 
for life which had been undermined under active labour market policies after WWU, by mobilizing 
resources inherited in the local area. 
An implication of the provision of daycare service by a parents-cooperative is that inhabitants 
introduced a rational strategy at a local level instead of a national level to pursuit both economical 
prosperity and welfare. 
Key words 
Swedish welfare state, active labour market policy, cooperative, day care service, community 
development activity 
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